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Abstract : The basic philosophy of Japan in the 21st century is to create incentives based on the cooperation 
of Industry, Government and Academia. Along this line, Government has signaled its intentions by 
funding the promotion of science and technology in Japan. However, their financial support has not yet 
yielded results. As we see it, each sector (Industry, Government, and Academia) is separately engaged in 
a number of potentially beneficial projects; however, the projects are not well organized at the national 
level. It is important, therefore, to establish a platform for joint participation and cooperation of all people 
to spearhead and capitalize on the merits of these projects and their incentives. The aim of our laboratory 
is to facilitate cooperation between Industry, Government and Academia. Our basic precept is operation 
of a free, creative, and active research facility that accommodates a variety of concepts. We sincerely 





















































































































































































































































公文　俊平  　　　　国際大学 GLOCOM所長、元東京大学教授
西村　吉雄  　　　　大阪大学特任教授、元日経エレクトロニクス編集長
カルロス・アルージョ　　　　 シンメトリックス社会長、コロラド大学教授
リチャード・ダッシャー   スタンフォード大学米国アジア技術経営センター所長、同工学部教授
ジェームズ・ハリス 　　　　スタンフォード大学工学部教授
ニッキー・ルー    台湾　エトロン社会長
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山本貴金属地金株式会社 Etron Technology Inc.（台湾）
Symetrix Corporation（アメリカ）
計 24団体 50音順 2003年 10月現在
アフィリエイト・メンバー
客員研究員
スタッフ
　①　公開講座：遠隔対話型テレビ会議システムにより世界からの講座を公開します。
　　　１． 起業実践講座
　　　　　ベンチャービジネスや、アントレプレナーをテーマとした講座
　　　２． 海外からの特別講座
　　　　　スタンフォード大学、コロラド大学などによる特別講座
　　　３． 国際テレビ会議の開催
　　　　　東京・大阪・高知・米国・台湾・中国を結ぶテレビ国際会議（同時通訳付き）
　②　ワークショップ：研究会やセミナーをメンバーの皆様と共に実施します。
　　　１．起業工学研究会（映像情報メディア学会）
　　　　　当研究所が中心となって運営する研究会への参加
　　　２．21世紀起業研究会
　　　　　東京及び大阪で隔月ごとに起業トピックスに関する講演会および異業種交流会を実施
　　　３．アフィリエイトセミナー
　　　　　高知工科大学・スタンフォード大学・コロラド大学合同によるセミナーを実施
　　　４．ビジネスプラン
　　　　　ユニークなベンチャー企業等の代表者にビジネスプランの説明を受け、その内容を討
議する研究会を開催
　③　推進メニュー（要実費）
　　　１．R&D型ダイナミックビジネスモデルの構築
　　　　　半導体、ディスプレイ、化学工業、機械産業モデル
　　　２．ナノテク・コンソーシアムへの参加
　　　　　不揮発性メモリ、フラットディスプレイ、他
　　　　　不揮発性メモリ、フラットディスプレイ、他
　　　３．シーズの提供とマッチング
　　　　　国内外の大学からのシーズを紹介し、マッチングの機会を提供します
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国際アフィリエイト・プログラムの概要
